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Número 223.




Decreto 2.307/1968, de 24 de septiembre, por el que se





O. M. 4.359/68 por la que se dispone quede en la situación
de «servicios especiales» (Grupo de Destinos de Interés
Militar) el Contralmirante don Ju,an García-Frías y Gar
cía. Página 2.699.
Nombramientos.
O. M. 4.360/68 por la que se nombra Jefe del Servicio .-le
Normalización Militar del Ministerio de Marina al
Contralmirante don Manuel Seijo López.—Página 2.699.
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Plantilla provisional para el destructor
"Marqués de la Ensenada".
o. M. 4.361/68 por la que se dispone la fijación, con ca
rácter provisional, de la plantilla del destructor «Mar
qués de la Ensenada».—Páginas 2.699 a 2.701.
Previsión. de destinos del Cuerpo de Suboficiales,
Especialidad de Minas.—M odificación.
O. M. 4.362/ 68 por la que se dispone quede modificada,
como se indica, la Orden Ministerial número 2.412/68 .
(D. O. núm. 125), que establece la previsión de desti
nos de la Especialidad de Minas. Página 2.701.
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
COMISION PERMANENTE DE RETRIBUCIONES
Complentento-de sueldo por Dedicación Etspecial.
o. M. 4.363/68 (D) por la que se reconoce el derecho al
percibo del complemento de sueldo por D'edicación Es
pecial al personal de la Armada que se res
na 2.701.
O. M. 4.364/68 (D) por la que se reconoce el derecho al
percibo del complemento de sueldo por Dedicación Es






O. M. 4.365/68 (D) por la que se nombra Comandante de
Brigada de los Alféreces-Alumnos embarcados .en el
transporte de ataque «Aragón» al Teniente de Navío
don Jorge Flethes Scharfhausen.—Páginas 2.701 y 2.702.
Entbarcos provisionales.
O. M. 4.366/68 (D) por la que se dispone asista corno
Observador al Ejercicio «IBEREX-68» el Teniente de
Navío don Ramón Sánchez-Ferragut Torres.—Pági
na 2.702.
Instructores.
O. M. 4.367/68 (D) por la que se nombra Instructores de
la Escuela de Hidrografía a los Tlenientes de Navío don




O. M. 4.368/68 (D) por la que se dispone embarque en
el transporte «Almirante Lobo» el Alférez de Navío de
la Reserva Naval Activa don Francisco López Jaurne.
Página 2.702.
O. M. 4.369/68 (D) por la que se dispone embarque en
el remolcador de altura «R. A.-4» el Alférez de Navío de
la Reserva Naval Activa don Alberto Peyró Aguila.—
Página 2.702.
O. M. 4.370/68 (D) por la que se dispone embarquen en
el destructor «Almirante Miranda» los Alféreces de Na
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•
vio de la Reserva Naval Activa que se mencionan.—
Página 2.702.
O. M. 4.371/68 (D) por la que se dispone embarque en
el remolcador de altura «R.A.-5» el Alférez de Navío
de la Reserva Naval Activa don Juan Pérez García
llorato.—Página 2.702.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Confirmación de destinos.
O. M. 4.372/68 (D) por la que se confirma en su actual




O. M. 4.373/68 (D) por la que se dispone quede únicamen
te para prestar servicios de tierra el Cabo primero Es
pecialista Electricista Antonio Figueroa Veiga.—Pági
gina 2.703.
O. M. 4.374/68 (D) por la que se dispone quede únicamen
te para prestar servicios de tierra el Cabo primero Es
. pecialista Mecánico José María Martínez Cabanas.—
Página 2.703.
Continuación en el servicio.
O. M. 4.375/68 (D) por la que se concede la continuación
en el servicio al personal de Marinería que se relacio
na.—Página 2.703.
Plgina 2.698.
OUNCIONARIOS CIVILES AL SERVICIO DE LA ARMADA
Destinos.
O. M. 4.376/68 (D) por la que se anula la Orden Minis
terial número 3.823/68 (D. O. núm. 187), que afecta a
los Oficiales de Arsenales (Ajustadores) que se citan.
Página 2.704.
PERSONAL VARIO
Contratación de personal civil no funcionario.
O. M. 4.377/68 (D) por la que se dispone la contratación,
con carácter fijo, con la categoría profesional de Oficial
segundo Administrativo, del personal que se reseña.—
Página 2.704.
Personal civil contratado.—Bajas.
O. M. 4.378168 (D) por la que se dispone cause baja for
zosa por edad don Rafael Moreno Molina. Pági
na 2.704.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DE HACIENDA
Orden de 19 de septiembre de 1968 por la que se define
lo que se entenderá por deuda tributaria, a los efectos
de lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 230/1963, de
28 de diciembre.—Página 2.704.
EDICTOS.—REQUISITORIAS
ANUNCIOS OFICIALES
Provisión de destinos.—Página 2.708.
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA




DECRETO 2.307/1968, de 24 de septiembre, por el que se crea el Mando de las Fuerzas Armadas
en la Guinea Ecuatorial.
La proximidad de la fecha en que la Guinea Ecuatorial ha de acceder a -su independencia, constituyén
dose en Estado soberano, aconseja proceder a una reorganización de las fuerzas militares establecidas en
aquellos territorios que facilite en su momento la transmisión de poderes al nuevo Gobierno de la Guinea
Ecuatorial, sin perjuicio de lo que posteriormente se acuerde en los convenios de cooperación con el Go
bierno de la nueva nación.
En su virtud, a propuesta de la Presidencia del Gobierno y previa deliberación del Consejo de Minis
tros en su reunión del día veinticuatro de septiembre de mil novecientos sesenta y ocho,
DISPONGO:
Artículo primero.—Se crea el Mando de las Fuerzas Armadas españolas en la Guinea Ecuatorial, bajo
la dependencia, por el momento, del Comisario General.
Artículo segundo.—Estas fuerzas estarán constituidas por : Las dos Compañías de la Guardia Civil
que allí se encuentran, que cesarán de estar agregadas a la Guardia Territorial ; las unidades de la Arma.
da estacionadas en aquellas aguas, y las fuerzas aéreas establecidas en aquellos territoribs.
Artículo tercero.—E1 Mando de las Fuerzas Armadas españolas en la Guinea Ecuatorial será ejerci
do por un Coronel del Ejército de Tierra nombrado por la Presidencia del Gobierno a propuesta del Ministro del Ejército.
Artículo cuarto.—Con independencia de este Mando, la Guardia Territorial, con su actual Jefatura,cuadro de oficiales, instructores y tropa, continuará, hasta la transmisión de poderes, bajo la dependencia del Comisario General.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veinticuatro de septiembre de mil novecientos sesenta y ocho.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 234, pág. 13.861.)





Orden Ministerial núm. 4.359/68. Como conse
cuencia de haber sido nombrado por Decreta número
2.223/68 (D. O. núm. 217) Director General del Ins
tituto Geográfico y Catastral el Contralmirante don
Juan García-Frías y García, se dispone su cese en
la Jefatura del Servicio de Normalización Militar del
Ministerio de Marina, quedando en la situación de
"servicios especiales" (Grupo de Destinos de Interés
Militar), por estar comprendido en el apartado B),
subgrupo 3, punto I de la Orden Ministerial núme
ro 1.096/67 (D. O. núm. 59) que desarrolla el De
creto número 2.754/65 (D. O. núm. 224).




Orden Ministerial núm. 4.360/68. - Se nombra
Jefe del Servicio de Normalización Militar del Minis
terio de Marina al Contralmirante don Manuel SeijoLópez.





JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Plantilla provisional para el destructor "Marqués de
la Ensenada''.
Orden Ministerial núm. 4.361/68.--A propuestadel Estado Mayor de la Armada, se dispone la fija
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ción, con carácter provisional, de la plantilla del des
tructor Marqu.és de la Ensenada en la cuantía si
guiente:
I. Jefes y Oficiales.
Un Capitán de Fragata.—Comandante.
Un Capitán de Corbeta.—Segundo Comandante.
Un Teniente de Navío (CIC) (LAS).—Jefe Servi
cio Operaciones.
Un Teniente de Navío (Er) (CIC).—Electrónico.
Un Teniente de Navío (C).—Comunicaciones.
Un Teniente de Navío.—Derrota.
Un Teniente de Navío (A).—Jefe Servicio Armas.
Un Teniente de Navío (A).—D. de T. MK-56.
Un Teniente de Navío (AS).—Antisubmarino.
Un Teniente de Navío o Alférez de Navío (Ay).
Piloto Helicópteros.
Un Alférez de Navío (CIC).—Oficial de C. I. C.
Dos Alféreces de Navío (D. de T.).—Montajes
y Secciones.
Un Alférez de Navío (LAS).—Antisubmarino‹
Un Capitán de Máquinas (El) (SI).—Jefe Sérvicio
Máquinas.
Un Teniente de Máquinas (El).—Electricista.
Un Teniente de Máquinas (SI).—Seguridad In
terior.
Un Teniente de .,Iáquinas.—Propulsión.
Un Capitán de Intendencia (CISA).—Jefe Servi
cio Aprovisionamiento.
Un Teniente Médico.—Jefe Servicio de Sanidad.
2. Suboficiales.
Dos Brigadas Contramaestres.
Do Sargentos Contramaestres (HCSI).
Un Brigada Condestable.
Dos Sargentos Condestables (uno D. de T.).
Un Sargento Torpedísta.
Un Brigada Electricista.
Cuatro Sargentos Electricistas (uno D. de T.).
Un Brigada Radiotelegrafista (Teletipo).
Dos Sargentos Radiotelegrafistas.
Dos Brigadas Electrónicos (uno D. de T.).





Seis Brigadas Mecánicos (tres Coordinadores de
Averías).
Ocho Sargentos Mecánicos (uno Coordinador de
Averías, uno HCSI, uno Av.).
Un Brigada Escribiente.
Dos Sargentos Escribientes (uno Pañolero de Res
petos).
Un Ayudante Técnico Sanitario de primera.
Un Sargento Sanitario.
3. Funcionarios civiles, Maestranza y Contratados.
Un Oficial de Arsenales (Ajustador).
Un Obrero de primera (Barbero).
Un Obrero de primera (Zapatero).
Un Obrero de primera (Sastre).
Un Obrero de segunda (Cocinero).
Un Mayordomo de segunda.
Cabos Especialistas.
Seis Cabos primeros de Maniobra (dos aptitud Ti
moneles-Serialeros).
Seis Cabos Especialistas de Maniobra (dos HCSI,
cuatro T/S.).
Trece Cabos primeros de Artillería (tres D. de T.,
dos Operadores de Radar, uno Telemetrista).
Cinco Cabos Especialistas de Artillería (D. de T.).
Un Cabo primero Torpedista.
Dos Cabos Especialistas Torpedistas.
Cuatro Cabos primeros Electricistas (uno D. de T.,
uno HCSI).
Seis Cabos Especialistas Electricistas (dos HCSI).
Tres Cabos primeros Radiotelegrafistas.
Tres Cabos Especialistas Radiotelegrafistas.
Cinco Cabos primeros Electrónicos (uno D. de T.).
Dos Cabos Especialistas Electrónicos.
Cinco Cabos primeros Radaristas.
Seis Cabos Especialistas Radáristas.
Dos Cabos primeros Sonaristas.
Tres Cabos Especialistas Sonaristas.
Diecinueve Cabos primeros Mecánicos (tres Inv. de
Averías, cuatro HCSI, uno Taller a Flote).
Dieciocho Cabos Especialistas Mecánicos.
Tres Cabos primeros Escribientes (uno Paridlero de
Respetos).
Un Cabo Especialista Escribiente.
5. Cabos segundos de Marinería.
Ocho aptitud Sirvientes de C. I. C.
Cuatro aptitud Escribientes.
Dos Parioleros de Respetos.
Seis aptitud Timoneles-Serialeros.
Seis aptitud Serviolas.
Tres aptitud Patrón de Botes.
Seis aptitud Apuntadores.
Uno aptitud Armas Automáticas.
Cinco aptitud Electricidad.




Uno aptitud Taller a Flote.
Ocho aptitud Máquinas y Calderas.
Tres aptitud Sirvientes de Alza.
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7. Marineros.
Treinta y cinco Marineros de primera.
8. Esta plantilla, establecida con carácter provi
sional, será elevada a definitiva con las sugerencias
y modificaciones que la experiencia aconseje, una vez
transcurrido un ario del pase del buque a tercera si
tuación.




Previsiones de destinos del Cuerpo de Suboficiales,
Especialidad de Minas.—Modificación.
Orden Ministerial núm. 4.362/68.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone quede
modificada la Orden Ministerial número 2.412/68
(D. O. núm. 125), que establece la previsión de des
tinos de la Especialidad de Minas del Cuerpo de
Suboficiales en la forma siguiente :
BAJAS
Mayores de primera y segunda.
Escuela de Armas Submarinas "Bustamante" ... 1
Subtenientes y Brigadas.
Escuela de Armas Submarinas "Bustamante" ... 1
ALTAS
Mayores de primera y segunda.
Escuela de Armas Submarinas "Bustamante"
(Instructor) ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••• 1
Subtenientes y Brigadas.
Escuela de Armas Submarinas "Bustamante"
(Ayudante Instructor) ... ••• ••• ••• ••• ••• 1








Complemento de sueldo por Dedicación Especial.
Orden Ministerial núm. 4.363/68 (D). — Como
resultado de expediente tramitado al efecto, y de con
formidad con lo propuesto por la Comisión Perma
nente de Retribuciones de este Ministerio, vengo en
reconocer el derecho al percibo del complemento de
sueldo por Dedicación Especial —Factor 1— al per
sonal que a continuación se relaciona, a partir del
día 1 de octubre próximo, por prestar sus servicios
en la Sección de Coordinación de la División de Lo
gística del Estado Mayor de la Armada.
Capitán de Navío don' Faustino Rubalcaba Tron
coso.
'Capitán de Fragata don Arturo López de la Osa.
Capitán de Corbeta don Pedro Luis Romero Aznar.
Comandante de Máquinas don José Veiga Calvo.
El expresado personal vendrá obligado a cumplir
los requisitos señalados en el punto 3.2 de la Orden
Ministerial número 1.362/67 (D. O. núm. 74) y cri
terios generales circulados para su aplicación.




Orden Ministerial núm. 4.364/68 (D). — Como
resultado de expediente tramitado al efecto, y de con
formidad con lo propuesto por la Comisión Perma
nente de Retribuciones de este Ministerio, vengo en
reconocer el derecho al percibo del complemento de
sueldo por Dedicación Especial en el factor y cuan
tía que se indica al personal que se relaciona, a par
tir del día 1 del presente mes, por prestar sus ser
vicios en el Organo de Trabajo de la Sección del
Servicio de Repuestos de la Dirección de Aprovisio
namiento y Transpor.tes:
Factor 1.
Capitán de Corbeta don Carlos Cordón y del Aguila.
Comandante de Máquinas don Pedro M. Duarte
Laureano.
2.000 pesetas mensuales.
Subteniente Radio don José Prado García.
El expresado personal vendrá obligado a cumplir
los requisitos señalados en el punto 3.2 de la' Orden
Ministerial número 1.362/67(D. O. núm. 74) y cri
terios generales,circulados para su aplicación.








Orden Ministerial núm. 4.365/68 (D).—Se nom
bra Comandante de Brigada de los Alféreces-Alum
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nos embarcados en el transporte de ataque Aragón
durante el período de tiempo comprendido entre el
10 de enero y el 7 de julio del año actual al Teniente"
de Navío (A) don Jorge Flethes Scharfhausen.






Orden Ministerial núm. 4.366/68 (D).—Se 'dis
pone que el Teniente de Navío don Ramón Sánchez
Ferragut Torres asista como Observador al ejercicio
"lberex-68", que se realizará en aguas de Lisboa,
entre el 30 del mes actual y el 9 de octubre próximo,
embarcando en Cádiz, en buques de la Primera Es
cuadrilla de Dragaminas el día 27 del corriente hasta
el regreso de la citada Escuadrilla a su base.
Dicho Oficial será pasaportado en comisión indem
nizable del servicio desde su destino a Cádiz y re
greso, una vez finalizada la comisión.





Orden Ministerial núm. 4.367/68 (D).—Se nom
bra Instructores de la Escuela de Hidrografía a los
Tenientes de Navío don Juan M. Laulhé Rivas y don
Juan Pazos Lozano, a partir de 1 del mes actual,
en relevo de los Oficiales del mismo empleo don
José Luis Paz Llamas y don Rafael González Tirado.







Orden Ministerial núm. 4.368/68 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío de la Reserva
Naval
Activa clon Francisco López Jaume cese en la Co
mandancia Militar de Marina de Tarragona y em
barque en el transporte Almirante Lobo.
- Este destino se confiere con carácter forzoso.





Orden Ministerial núm. 4.369/68 (D). Se dis
pone que el Alférez de Navío de la Reserva Naval
Activa don Alberto Peyró Aguila cese como Ayu
dante Militar de Marina de Llanes, una vez sea re
levado, y embarque en el remolcador de altura R. A.-4.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 4.370/68 (D).—Se dis
pone que los Alféreces de Navío de la Reserva Na
val Activa don José Rivero Rodal y don Miguel Iz
quierdo Sousa cesen como Subayudante Militar de
-Marina de La Guardia, una vez sea relevado, y Co
mandancia Militar de Marina de Almería, respecti
vamente, y embarquen en el destructor Almirante
Miranda.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 4.371/68 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío de la Reserva Naval
Activa clon Juan Pérez García-Morato cese en la
Comandancia Militar de -larina de Bilbao, una vez
sea relevado, y embarque en el remolcador de altura
R. A.-5.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Confirmación de destinos.
Orden Ministerial núm. 4.372/68 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferroi del Caudillo, y de acuerdo con
lo dispuesto en la Orden Ministerial de 14 de mayo
de. 1952 (D. O. núm. 110), se confirma en su actual
destino : Centro de Adiestramiento Departamental,
al Sargento Electricista clon Eduardo Cebreiro Paz.
Madrid, 25 de septiembre de 1968..
Excmos. Sres. ...
Sres. ...





Lunes, 30 de septiembre de 1968
Marinería.
Servicios de tierra.
Orden Ministerial núm. 4.373/68 (D).-De con
formidad con lo informado por el Servicio de Sa
nidad y lo dispuesto en la norma 24 del capítulo II
de la Orden Ministerial de 20 de junio de 1950
(D. O. núm. 142), modificada por la de 25 de julio
de 1953 (D. O. núm. 171), se dispone que el Cabo
primero Especialista Electricista Antonio Figueroa
Veiga quede únicamente para prestar servicios de
tierra.




Orden Ministerial núm. 4.374/68 (D).-De con
formidad con lo informado por el Servicio de Sa
nidad y lo dispuesto en la norma 24 del capítulo II
de la Orden Ministerial de 20 de junio de 1950
(D. O. núm. 142), modificada por la de 25 de julio
de 1953 (D. O. núm. 171), se dispone que el Cabo
primero Especialista Mecánico José María Martínez
Cabanas quede únicamente para prestar servicios de
tierra.




Continuación en el servicio.
•
Orden Ministerial núm. 4.375/68 (D).-Se con
cede la continuación en el servicio, en los reenganches
que se expresan, con arreglo a lo dispuesto en el ar
tículo 2.° de la Ley 145/64, de 16 de diciembre de
1964 (D. O. núm. 287), y Orden Ministerial núme
ro 1.542/65. (D. O. núm. 80), que desarrolla la Ley
anteriormente citada, al siguiente personal de Mari
nería:
Cabos primeros Especialistas de Maniobra.
Manuel Lermo Ors.-En segundo reenganche, por
tres años, a partir del 10 de julio de 1968.
Carlos Zaragoza Pena.-En segundo reénganche,
Por tres arios, a partir del 10 de julio de 1968.
Eduardo Sanjuán Núñez.-En segundo reengan
che, por tres arios, a partir del 10 de julio (le 1968.
Juan Amado Román. - En segundo reenganche,
por tres arios, a partir del 10 de julio de. 1968.
Eduardo A. Barquín Rodríguez.-En segundo re
enganche, por tres arios, a partir del 1 de enero de
1968.
Carlos Vázquez Rouco.-En segundo reenganche,
P'. tres arios, a partir del 10 de julio de 1968.
Juan Moreno Moreno. - En segundo reenganche,
J)01 tres arios, a partir del 10 de julio de 1968.
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Cabos primeros Especialistas Artilleros.
José María Sepúlveda López.-En cuarto reengan
che, por tres años, a partir del 30 de junio de 1968.
Valentín Ndongo Nangale.-En segundo reengan
che, por tres años, a partir del 6 de mayo de 1968.
Pedro de Diego Aladrén.-En cuarto reenganche,
por tres años, a partir del 30 de junio de 1968.
José Rodríguez Rodríguez.-En cuarto reengan
che, por tres años, a partir del 30 de junio de 1968.
Cabos primeros Especialistas Electricistas.
Angel Mosquera López. - En cuarto reenganche,
por tres .arios, a partir del 30 de junio de 1968.
Agustín Ramiro Baquero.-En cuarto reenganche,
P' tres años, a partir del 2 de enero de 1968.
Cabos primeros Especialistas Radiotelegrafistas.
José Yllanes del Río.-En quinto reenganche, por
tres años, a partir del 24 de mayo de 1968.
Carlos García Fernández.-En segundo reengan
che por tres arios, a partir del 10 de julio de 1968.
Francisco M. Tortolero Alba.-En segundo reen
ganche, por tres años, a partir del 10 de julio de 1968.
Manuel Carro Puns.-En cuarto reenganéhe, por
tres años, a partir del 30 de junio de 1968.
•
Cabos primeros Especialistas Mecánicos.
Juan Méndez Bollo.-En segundo reenganche, por
tres arios, a partir del 10 de julio de 1968.
Manuel Cabezón Cañas.-En segundo reenganche,
por tres años, a phrtir del .10 de julio de 1968.
José López Soler.-En cuarto reenganche, por tres
años, a partir del 30 de junio de 1968.
Luis Arnáu jiménez.-En tercer reenganche, por
tres años, a partir del 3 de enero de 1968.
Cabo primero Especialista Radarista.
Manuel de la Cruz Clemente.-En segundo reen
ganche, por tres años, a partir del 10 de julio de 1968.
Cabos primeros Especialistas Sonaristas.
Rafael Gascón Hernández.-En segundo reengan
che, por tres años, a partir del 10 de julio de 1968.
Francisco A. García García. - En segundo reen
ganche, por tres años, a partir del 10 de julio de 1968.
Manuel R. Serantes Pérez.-En segundo reengan
che, por tres años, a partir del 10 de julio de 1968.
Cabos primeros Especialistas Escribientes.
Francisco González Sánchez.-En cuarto reengan
che, por tres años, a partir del 1 de julio de 1968.
Sebastián Moraga García.-En segundo reengan
che, por tres años, a partir del 10 de julio de 1968.
José Fernández Sánchez. - En segundo reengan
che, por tres años a partir del 10 de julio de 1968.
Madrid, 25 de septiembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
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Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.376/68 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento 'Maríti
mo de El Ferrol del Caudillo, se anula la Orden Mi
nisterial número 3.823/68 (D. O. núm. 187), en lo
que se refiere al cambio de destino de los funciona
rios civiles del Cuerpo Especial de Oficiales de Ar
senales (Ajustadores) Manuel E. Díaz Fernández y
José Fariña Prieto, quienes quedan destinados en el
Servicio Técnico de Armas del Arsenal y destructor
antisubmarino Oquendo, respectivamente.
Madrid, 24 de septiembre de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Tefe del Departamento de Personal e Intendente
General de este Ministerio.
Personal vario.
Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 4.377/68 (D). — Como
resultado de examen-concurso convocado por Orden
Ministerial número 2.459/68, de 25 de mayo (DIA
RIO OFICIAL núm. 127), se dispone la contratación
con carácter fijo del siguiente perspnal :
Don Juan Bautista Galán Ortega.
Señorita María Dolores Videira Martín.
Señorita Adelina de las Heras García y
Señorita María del Carmen del Río Bastida,
con la categoría profesional de Oficial segundo Ad
ministrativo, para prestar sus servicios en la Escuela
de Guerra Naval, con sujeción a la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario de la Ad
ministración Militar, aprobada por Decreto núme
ro 2,525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247
y 252), y disposiciones legales posteriores dictadas
para su aplicación.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de iniciación de prestación de ser
vicios de los interesados en la categoría y carácter
con que se verifican sus contrataciones.





Orden Ministerial núm. 4.378/68 (D).—Se dis
pone que don Rafael Moreno Molina, contratado por
Orden Ministerial número 2.067, de 30 de junio de
Página 2.704.
1961 (D. O. núm. 152), para prestar sus servicios
con-lo Oficial primero Administrativo en el Servicio
de Normálización Militar, cause baja forzosa por edad
en 29 de diciembre del presente ario, por cumplir en
dicha fecha la edad de setenta arios en la que dispone
el pase a la citada situación el artículo 62 de la Re
glamentación de Trabajo del personal civil no fun
cionario de la Administración Militar, aprobada por
Decreto número 2.525, de 20 de octubre de 1967
(D. O. núms. 247 y 252).




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Hacienda.
ORDEN de 19 de septievnbre de 1968 por la
que se define lo que se- entenderá por deuda
tributaria, a los efectos de lo dispuesto en
el .artículo 83 de la Ley 230/1963, de. 28 de
diciembre.
Ilustrísimo Señor :
El apartado 1 del artículo 85 de la Ley 230/1963,
de 28 de diciembre, dispone que las infracciones tri
butarias de omisión serán sancionadas "con multa del
medio al tanto de la deuda tributaria ocultada, con un
mínimo de 250 pesetas", y las de defraudación,. "con
multa del tanto al triplo de la deuda tributaria defrau
dada, con un mínimo de 500 pesetas".
Recientemente han surgido algunas dudas acerca
del alcance que debe atribuirse a las expresiones "deu
da tributaria ocultada" y "deuda tributaria defrauda
da". Para resolverlas, y en virtud de las atribuciones
que me confieren el artículo 14 del texto refundido
de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración
del Estado, aprobado por Decreto de 26 de julio de
1957, y el artículo 18 de la Ley 230/1963,, de 28 de
diciembre, vengo en disponer :
Unico.—Se entenderá que la deuda tributaria, a
efectos de lo dispuesto en las letras b) y c) del apar
tado 1 .del artículo 83 de la Ley 230/1963, de 28 de
diciembre, sólo comprende la suma de la cuota defi
nida en el artículo 55 y de los recargos enumerados
en la letra a): del apartado 2 del artículo 58 de la mis
ma Ley.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y
efectos.
Dios guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, 19 de septiembre de 1968.
ESPINOSA SAN MARTIN
Ilmo. Sr. Subsecretario de Hacienda.
e
(Del B. O. del Estado núm. 234, pág. 13.861.)
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Don Víctor J. Castro Castro, Comandante de Infan
tería de Marina, juez instructor del expediente ins-4
truído por pérdida de la Cartilla Naval Militar de
Rafael O'Donell Verger, inscripto del Trozo de
Palma, folio 4 bis A de 1962,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cartagena de fecha 28 de marzo de 1968 se declara
nulo y sin valor alguno dicho documento ; incurrien
do en responsabilidad a persona que .lo encuentre y
no haga entrega del mismo a las Autoridades de
Marina.
Palma de Mallorca. 24 de septiembre de 1968.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, Víctor J. Castro Castro.
(561)
Don Eugenio Gómez de Segura Ibisate, Teniente de
Infantería de Marina, Juez instructor del expe
diente número. 404 de' 1968, instruido por pérdida
de la Libreta de Inscripción Marítima de Rafael
Osquila Uriarte, folio 104 de 1950, del Trozo de
Pasajes,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento
Marítimo de fecha 13 del mes actual se declara jus
tificado el extravío del documento de referencia; que
dando nulo y sin valor el mismo; por tanto, incurre
en responsabilidad quien poseyéndolo no lo entregue
a la Autoridad de Marina.
San Sebastián, 24 de septiembre de 1968.—E1 Te
niente de Infantería de Marina, Juez instructor, Eu
genio Gómez de Segura, Ibisate.
(562)
Don Manuel Nieto Fernández, Teniente de Navío,
Ayudante Militar de Marina del Distrito de Mo
tril y Juez instructor del presente expediente, ins
truido por extravío de la Cartilla Naval del ins
cripto de este Trozo Miguel Pérez Najarro, núme
ro 112 de 1968,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de fe
cha 19 del pasado mes de agosto, recaído en el ex
pediente, el Excmo. Sr. Almirante Capitán General
del Departamento Marítimo de Cádiz ha declarado
nulo y sin valor el expresado documento ; incurrien
do en responsabilidad la persona 0 personas que lo
posean y no hagan estrega del mismo a las Autori
dades nacionales o de Marina, con el ruego de que
sea remitido a este juzgado Militar de Marina. -
Motril, 23 de septiembre de 1968.—E1 Teniente
de Navío, Juez instructor, Manuel Nieto Fernández.
Número 223.
(563)
Don Manuel Nieto Fernández, Teniente de Navío,
Ayudante Militar de Marina del Distrito Maríti
mo de Motril y Juez instructor del expediente nú
mero 106 de 1968, instruido con motivo del extravío
de la Libreta de Inscripción Marítima de Jorge
González Montero, folio 125 de 1949, del trozo,
de Motril,
. Hago saber : Que por decreto auditoriado de fe
cha 9 de julio del corriente ario, recaído en el expe
diente del Excmo. Sr. Almirante Capitán General
del Departamento Marítimo de Cádiz ha sido decla
rado nulo y sin ningún valor el expresado documen
to ; incurriendo en responsabilidad la persona o per
sonas que lo posean y no hagan entrega a las Auto
ridades nacionales o de Marina, con el 'ruego de que
sea remitida a esta Ayudantía Militar de Marina.
Motril, 21 de septiembre de 1968.—E1 Teniente
de Navío, Juez instructor, Manuel Nieto Fernández.
<5641
Don Pedro Dúo Uriarte, Teniente de Navío de la
Reserva Naval Activa, Ayudante Militar de Ma
rina del Distrito de Bermeo, y juez instructor del
expediente número 329 de 1968, instruido por pér
dida del Título de Primer Mecánico Naval de
Motor de don Andrés Benguria Arrasate,
.Certifico : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad de este Departamento de fecha 7 de
agosto último., obrante en dicho expediente, se de
clara justificado el extravío del expresado Título,
quedando nulo y sin valor el mismo.
Bermeo, 25 de septiembre de 1968.—E1 Teniente
de Navío (R.N.A.), juez instructor, Pedro Dúo
Uriarte.
(565)
Don Melquíades Delgado Pelegero, Teniente de' Na
vío de la Reserva Naval Activa, Ayudante Militar
de Marina de Adra y juez instructor del expe
diente número 139 de 1968, instruido en averigua
ciones de las causas que motivaron la pérdida de
Nombramiento de Segundo Mecánico Naval para
motores semidiesel del inscripto de este Trozo Juan
Salinas Vargas,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz de fecha 19 del presente mes se
declara nulo y sin valor el citado documento ; incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo posea
no haga entrega del mismo a las Autoridades de
Marina.
Dado en Adra a 26 de septiembre de 1968.—E1
Teniente de Navío (R.N.A.), juez instructor, Mel
quiades Delgado Pelegero.
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 2.70;3.
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